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Muahmmad Ghiffary Guciano, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 
Mandiri Sekuritas, Plaza Mandiri Lantai 28, Jl. Jend Gatot Subroto Kav.36-38,. Jakarta 
Selatan, Jakarta 12190, yang berlangsung selama 40 hari atau 2 bulan, sejak tanggal 
06 Agustus hingga 03 Oktober 2018. Program studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan melatih diri untuk persiapan menghadapi persaingan di dunia kerja 
nanti dan untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama perkuliahan, 
Mengukur kemampuan penalaran dalam memahami, membahas, dan menyelesaikan 
permasalahan sesuai dengan bidang yang diminati di lapangan. 
Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain: Menulis berita terkait pasar modal 
dari berbagai sumber guna didistribusikan kepada nasabah di media sosial, 
Mentranslate riset dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah 
dipahami oleh nasabah, Mendistribusikan rangkuman riset, berita, dan agenda pasar 
dalam bentuk Blast News Update, News Update, Closing Market setiap harinya kepada 
nasabah, Mengelola sosial media dan mejawab pertanyaan nasabah seputar pelayanan 
dan pengetahuan tentang pasar modal, Membuat materi sesuai silabus yang telah 
ditentukan untuk Online Learning Portal Basic. Dari pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan ini, Praktikan jadi mengetahui bagaimana sistem dan pola kerja pada unit di 
PT. Mandiri Sekuritas. 
 



































Muhammad Ghiffary Guciano, The Internship report at PT Mandiri Sekuritas, Plaza 
Mandiri Lantai 28, Jl. Jend Gatot Subroto Kav.36-38,. Jakarta Selatan, Jakarta 
12190, which lasts for 40 working days from 06 Agustus to 03 October 2018.  Bachelor 
Degree of Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
 
The purpose of the Field Work Practice (PKL) for the practitioner is to add experience 
and train themselves to prepare for competition in the world of work later and to gain 
insights that were not obtained during the lectures. The tasks given to the practitioner 
include: Writing capital market related news from various sources to be distributed to 
customers on social media, translating research from English into Indonesian to make 
it easier for customers to understand, Distributing research summaries, news, and 
market agendas in the form of Blast News Updates, News Updates, Closing Market 
every day to customers, Managing social media and answering customer questions 
about services and knowledge about the capital market, Making materials according 
to the syllabus that has been determined for the Online Learning Portal Basic. From 
the implementation of this Field Work Practices, Praktikan become aware of how the 
system and work patterns on units at PT. Mandiri Sekuritas. 
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Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat karunia-Nya. Shalawat 
serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad 
SAW, keluarga dan sahabatnya. Serta kepada semua pihak yang telah 
mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di Ritel Transaksi PT Mandiri Sekuritas Plaza 
Mandiri Jakarta Selatan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
Praktikan mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, 
terutama orang tua Praktikan yang telah memberikan doa dan bantuan, 
baik secara material maupun non-material. Selain itu pada kesempatan 
kali ini Praktikan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Ari Saptono. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Dr. Suherman M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Usep Suhud, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing Praktik 
Kerja Lapangan. 
4. Pak Mufti Faisal Hakim selaku manajer unit Ritel Transaksi PT 




5. Mba Lidya Priyanka selaku  Supervisor unit Ritel Transaksi PT 
Mandiri Sekuritas  
6. Ibu Farah selaku Human Resources Departement PKL di PT 
Mandiri Sekuritas  
7. Kak Hanie, Mas Joko, dan khususnya yang berada di lantai 29, 
yang telah banyak membantu dan menciptakan suasana kerja 
yang nyaman serta produktif selama Praktik Kerja Lapangan. 
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa 
Manajemen 2015, khususnya Manajemen D 2015 yang 
senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan. 
9. Semua pihak yang tidak dapat Praktikan sebutkan satu persatu 
yang telah membantu kelancaran Praktikan dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan, dengan segala kerendahan hati, menyadari dalam 
penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan 
yang dimiliki. Untuk itu Praktikan sangat mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini bermanfaat bagi praktikan khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 
Institusi Pendidikan memiliki peran besar dalam membangun bangsa 
Indonesia, salah satunya melalui Perguruan Tinggi. Universitas Negeri Jakarta 
sebagai Perguruan Tinggi Negeri diharapkan dapat mencetak sarjana-sarjana 
penerus bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan teoretis, praktis, dan aplikatif. 
Ditinjau dari lokasinya yang berada di tengah Ibukota, Universitas Negeri 
Jakarta memiliki andil yang besar dalam menghasilkan tenaga profesional 
berlandaskan akademik dengan berbagai bidang dan jenjang yang dihasilkan 
dan dibutuhkan oleh masyarakat guna menghadapi tantangan dan persaingan di 
masa yang akan datang dengan mengandalkan kemampuan dan ketrampilan 
yang diperoleh selama di Perguruan Tinggi.  
Oleh karena itu, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta memiliki salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti 
oleh setiap mahasiswa guna menjawab tantangan tesebut yaitu Praktik Kerja 
Lapangan (PKL).Praktik Kerja Lapangan adalah wadah yang disediakan guna 
menambah ilmu pengetahuan dan sarana memperoleh pengalaman kerja langsung 
sebelum nantinya lulus dan menghadapi dunia kerja sesungguhnya. 
Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL ini, praktikan melakukan PKL pada PT 
Mandiri Sekuritas. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu 
perbankan milik negara (BUMN) yang terdapat di Indonesia. Berdiri pada tanggal 











dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik 
Pemerintah yaitu, Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 
Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejak didirikan, PT. 
Bank Mandiri (Persero) Tbk terus bertekad untuk membentuk tim manajemen yang 
handal dan profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good corporate 
governance, pengawasan dan kepatuhan yang sesuai standar internasional dengan 
visi dan misinya. Visi PT. Bank Mandiri (Persero) adalah “Menjadi Lembaga 
Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif” dan misi: (1) 
Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. (2) Mengembangkan sumber daya 
manusia professional. (3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. 
(4) Melaksanakan manajemen terbuka (5) Peduli terhadap kepentingan masyarakat 
dan lingkungan  
Menurut salah seorang pejabat Micro Credit Admin PT. Bank Mandiri 
(Persero), salah satu faktor utama yang mengakibatkan menurunnya kinerja Unit 
Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) adalah akibat dari tingkat turnover yang 
cukup tinggi. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa faktor utama yang 
menyebabkan tingkat turnover karyawan bagian marketing cukup tinggi adalah 
ketidakmampuan karyawan tersebut dalam mencapai target yang ditetapkan 
perusahaan. Ketidakmampuan karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan 
perusahaan dapat disebabkan oleh stres kerja. Jika kita melihat kasus Unit Mikro 
PT. Bank Mandiri (Persero) diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang 
menyebabkan turnover yang cukup tinggi ini masalah utamanya disebabkan oleh 
stres kerja (Mandiri Sekuritas,2020) 
Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, 
jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stress dapat menimbulkan dampak 











 Hasibuan (2013:204) mengemukakan bahwa stres kerja adalah suatu 
kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi 
seseorang. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan 
adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 
berpikir, dan kondisi seorang pegawai. Stres yang terlalu besar dapat 
mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Menurut 
Phillip L. Rice, penulis buku Stress and Health (1999), seseorang dapat 
dikategorikan mengalami stress kerja jika masalah stres yang dialami melibatkan 
juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. 
Stress kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover 
intention. Beberapa hasil penelitian, menemukan bahwa stres kerja berpengaruh 
terhadap turnover intention. 
 
 
1. Arshadi dan Damiri (2013) meneliti hubungan antara job stress dengan 
turn over intention pada sektor minyak dan gas di Tehran, Iran. Mereka 




Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 
mempengaruhi turn over intention. Stres kerja memang mempengaruhi turn over 
intention tetapi beberapa ahli menemukan bahwa stres kerja dan turnover 
memiliki hubungan tidak langsung, tetapi hubungan antara stres kerja dan turn 
over intention dimediasi oleh kepuasan kerja. Hasibuan (2015:203) berpendapat 
bahwa stres karyawan timbul akibat kepuasan kerja tidak terwujud dari 
pekerjaannya. Lebih lanjut, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa 
kepuasan kerja memediasi hubungan antara stres kerja dan turnover intention. 
Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Paillé (2011). Ia melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kepuasan kerja 
membantu karyawan bertahan kerja dari stres yang dihadapinya. Lebih tepatnya, 
ia menyelidiki sejauh mana kepuasan kerja memediasi hubungan antara stres 











meyakinkan peran mediasi kepuasan kerja. Perhitungan dalam penelitian yang 
dilakukannya membuktikan bahwa kepuasan kerja memediasi hubungan antara 
stres kerja dan turnover intention. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 
tertarik untuk mengangkat judul “Efek Mediasi Kepuasan Kerja Dalam 
Hubungan Antara Stres Kerja dan Turnover Intention”. 
 
 
A. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Adapun tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
ini adalah: 
a. Menulis berita terkait pasar modal dari berbagai sumber guna 
didistribusikan kepada nasabah agar nasabah dapat mengetahui 
informasi tentang pasar modal. 
b. Mentranslate riset dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia 
agar lebih mudah dipahami oleh nasabah dan Mengelola sosial 
media, memasarkan produk dan mejawab pertanyaan nasabah 
seputar pelayanan dan pengetahuan tentang pasar modal. 
c. Mendistribusikan rangkuman riset, berita, dan agenda pasar 
dalam bentuk Blast News Update, News Update, Closing Market 
setiap harinya kepada nasabah. 
d. Menawarkan produk kepada masyarakat untuk melakukan 
pembukaan rekening efek disetiap acara seminar pasar modal 













B. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 
Praktikan melaksanakan kegiatan di PT. Mandiri Sekuritas 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Dapat membandingkan dan menyelaraskan ilmu-ilmu pemasaran 
yang Praktikan dapatkan di ruang  perkuliahan, seperti pemasaran 
media sosial.Contoh: Mesdistribusikan informasi kepada nasabah  
b. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang belum 
dikuasai Praktikan dalam bidang pemasaran, untuk selanjutnya 
Praktikan usahakan memperbaiki/kuasai sebelum masuk dunia 
kerja. 
c. Mengembangkan daya pikir dan keberanian serta kemampuan 
berkomunikasi yang dibutuhkan Praktikan dalam dunia kerja. 
d. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas Praktikan dalam 
bekerja (proses pemasaran); 
C. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL pada PT. Mandiri Sekuritas. 
Praktikan ditempatkan pada Ritel Transaksi. Perusahaan ini dipilih 
karena bidang kerjanya sesuai dengan program studi dan minat 
Praktikan, ingin mengetahui lebih banyak tentang sistem pemasaran 
pada perusahaan. 













Nama Instansi  PT. Mandiri Sekuritas 
   
     
Alamat  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.36-38,. Jakarta 
Selatan 12190  
   
     
Telepon  +6221-5268309 
     
Website  Bank Mandiri.co.id   













Gambar I.1 Kantor Pusat Plaza Mandiri  
Sumber: Images Google 
 
Gambar I.2 Peta lokasi PT. Mandiri Sekuritas 
Sumber: Google Maps 
 
D. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 06 
Agustus hingga 03 Oktober 2018, bertempat di PT. Mandiri Sekuritas. 
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 
 Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke PT. Mandiri Sekuritas. 
Setelah surat permohonan dibuat, kemudian Praktikan langsung 
memberikan surat permohonan PKL ke PT. Mandiri Sekuritas pada 











untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan pada awal bulan Agustus 
2018. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Mandiri Sekuritas 
dimulai pada tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 03 Oktober 
2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada hari senin sampai 
Jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB 
dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 
13.00 WIB. Setiap harinya sebelum melakukan aktivitas dilakukan 
adanya briefing dari asisten manajer unit Ritel Transaksi yaitu mba 
Lidya Priyanka. 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan, Praktikan diwajibkan untuk membuat 
laporan PKL yang berguna sebagai bukti telah melaksanakan PKL 
di PT. Mandiri Sekuritas. Pembuatan laporan ini sebagai salah satu 
syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di 
Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan 
dan pengalaman Praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di 

















TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN 
 
A. Sejarah PT. Mandiri Sekuritas 
1. Profil PT. Mandiri Sekuritas 
PT Mandiri Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak 
sebagai Perantara Perdagangan Efek berdasarkan Surat Keputusan 
Ketua Bapepam-LK No. Kep-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992 
dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. Kep-12/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. 
 
Sebelum mengubah nama Perusahaan, Mandiri Sekuritas 
bernama PT Merincorp Securities Indonesia. Kemudian berubah 
menjadi PT Mandiri Sekuritas pada tanggal 31 Juli 2000 dan telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-
undangan Republik Indonesia serta Bapepam-LK. 
 
Mandiri Sekuritas merupakan hasil merger beberapa perusahaan 
sekuritas di lingkungan Bank Mandiri, yaitu Bumi Daya Sekuritas, 
Exim Securities dan Merincorp Securities Indonesia yang telah 
beroperasi sejak 25 Agustus 2000. Mandiri Sekuritas memiliki anak 
perusahaan yakni PT Mandiri Manajemen Investasi yang bergerak 











Mandiri Manajemen Investasi dimiliki oleh Mandiri Sekuritas yakni 
sebesar 99,9% dan 0,1% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bank 
Mandiri (Mandiri Sekurita, 2020). 
 
Kegiatan usaha yang ditawarkan Mandiri Sekuritas sebagai 
penyedia jasa pasar modal adalah Investment Banking, Capital 
Markets serta Investment Management (melalui Mandiri Investasi). 
Perusahaan memberikan layanan lengkap berupa penjaminan emisi 
efek, penasihat keuangan, perantara perdagangan efek (bagi nasabah 
institusi dan ritel, baik secara konvensional maupun online), 
pengelolaan investasi dan riset, melalui berbagai produk dan layanan 
yang inovatif serta memiliki rekam jejak yang teruji. Mandiri 
Sekuritas didukung oleh tim riset (ekonomi, saham dan obligasi) 
yang profesional dan berpengalaman, sistem operasional yang 
efisien, teknologi informasi yang mutakhir dan terintegrasi, serta 
manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian yang terukur. 
 
Saat ini, Mandiri Sekuritas berkantor pusat di Jakarta dan 
memiliki 29 kantor cabang yang tersebar di 15 kota di Indonesia, serta 
1 kantor cabang di Singapura. 
 
 












Perusahaan Manajemen Investasi Paling Inovatif dan Terdepan di Indonesia  
Misi 
• Menjadi manajer investasi terdepan dalam menyediakan solusi 
investasi berkualitas yang memprioritaskan kepentingan dan 
kebutuhan investor, dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik. 
• Selalu berinovasi dalam produk serta layanan investasi dengan 
pemanfaatan teknologi dan sinergi grup. 
• Mengelola dan mengembangkan talenta yang profesional, 
berdedikasi, dan berkompeten agar selalu siap bersaing di industri 
pengelolaan investasi. 
• Berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang 




















Mandiri Sekuritas  memiliki motto “Terdepan, Terpercaya. Tumbuh 
bersama Anda” 
 
4. Logo PT. Mandiri Sekuritas 
 










































Gambar II.2 Struktur Organisasi Mandiri Sekuritas 
Sumber: mandiri sekuritas.co.id dan diolah sendiri 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 PT. Mandiri Sekuritas merupakan perusahaan bagian dari Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa 













a. Investasi saham syariah 
Mandiri Sekuritas menyediakan layanan transaksi saham syariah bagi 
Anda yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai prinsip-prinsip 
syariah.  
Keistimewaan Transaksi Saham Syariah, antara lain : 
1. Produk saham yang diperjualbelikan tergolong halal (sesuai Daftar 
Efek Syariah yang dikeluarkan BEI), tidak mengenal bunga, tetapi 
berfokus terhadap nisbah/sistem bagi hasil dan risiko antara investor 
dan emiten. 
2. Sistem transaksi yang digunakan mengikuti ketentuan syariah islami. 
3. Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terpercaya dan sesuai dengan 
prinsip syariah. 
b. Investasi Obligasi 
Mandiri Sekuritas menyediakan layanan transaksi obligasi bagi 
Anda yang ingin berinvestasi pada produk pasar modal tersebut. 
Transaksi obligasi dilakukan secara over-the-counter. Obligasi yang 
ditawarkan adalah obligasi pemerintah dan obligasi korporat, baik 
yang bersifat konvensional maupun syariah 











Initial Public Offering (IPO) adalah proses transformasi suatu 
perusahaan menjadi perusahaan publik dengan menjual sebagian 
dan/atau seluruh perusahaan melalui penawaran pasar perdana 
(primary market), dimana selanjutnya kepemilikan perusahaan dapat 
diperjualbelikan melalui transaksi saham pasar sekunder (secondary 
market). IPO sendiri didasari oleh beberapa alasan, seperti rencana 
ekspansi ataupun pembayaran hutang perusahaan. 
d. Emisi Obligasi 
Mandiri Sekuritas memberikan layanan bagi Anda yang ingin 
berinvestasi lewat obligasi di pasar perdana (primary market). 
Obligasi yang ditawarkan adalah obligasi pemerintan maupun 
korporat, baik konvensional maupun syariah. 
2. Price 
 Penetapan harga merupakan unsur yang penting dalam 
pengelolaan perusahaan produk ataupun jasa. Mandiri Sekuritas 
mempunyai beragam pilihan dengan masing-masing harga yang 
berbeda. Berikut merupakan harga yang ditawarkan Mandiri 
Sekuritas: 











Gambar II.3 Harga Ipo Saham 
Sumber: most.co.id 
Syarat dan ketentuan: 
Harus memiliki rekening efek Mandiri Sekuritas. 
b. Investasi Saham 
 
 












Syarat dan ketentuan: 
1. Membuka rekening efek di Mandiri Sekuritas. 
2. Pastikan anda telah melakukan Deposit pada rekening TSI anda. 
3. Unduh Most Aplikasi untuk PC/Laptop dan Most Mobile untuk 
gadget anda 
3. Place 
Mandiri Sekuritas merupakan salah satu perusahaan Invesment terbesar 
di Indonesia. Dalam mengelola bisnisnya, Mandiri Sekuritas 
mempunyai kantor-kantor Cabang dan Regional yang terdapat di 
berbagai daerah Indonesia. Berikut adalah pembagian kantor wilayah 
Mandiri Sekuritas yang tersebar di seluruh Indonesia: 
a. Bali – Kuta 
Alamat : Gedung Bank Mandiri Kuta Raya lantai 2. Jl. Kuta 
Raya No. 456 , Tuban, Kuta - Kab. Badung - Bali 80361 
Telp : +62 361 4753066 
b. Balikpapan 
Alamat : Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan 
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122 
Telp : +62542 876 947 











Alamat :  Bank Mandiri Lantai 2, Jl. Teuku H. Daud 
Beureueh No.15 H, Gp Keuramat, Kec. Kuta Alam Banda 
Aceh 23123 
Telp : 082361201536 
d. Bandar Lampung 
Alamat : Bank Mandiri Cabang Teluk Betung - Jl. 
Laksamana Malahayati No.30 Lampung 35221 
Telp : +62721 476 135 
e. Bandung 
Alamat : Jl. Surapati No. 2 Bandung 40115 
+6222 426 5088 
f. Batam 
Alamat : Gedung Bank Mandiri (Persero )Tbk Cabang 
Lubuk Baja Jl. Imam Bonjol, Lubuk Baja Kota Batam 
Kepulauan Riau 29342 
g. Jakarta Selatan 
Alamat :  Jln. Kemang Raya No 35, RT.007/RW 001, 
Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 
h. Jawa Timur 
Alamat : Kompleks PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Jl. 












Alamat : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Jl. Pakuan, 
Tegallega, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat 16129 
j. Banjarmasin 
Alamat : Jl. Pangeran Antasari Komp. Pertokoan Mitra Plaza 
Lantai Dasar Blok B No.26, Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan 70234 
k. Pontianak 
Alamat :  Jalan R. Suprapto No. 28 E-F gedung Bank 
Mandiri Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, 78811  
 
Dibanding dengan para pesaing lainnya, wilayah usaha Mandiri 
Sekuritas  merupakan yang terrbesar di Indonesia. Mandiri Sekuritas 
mempunyai banyak kantor cabang di setiap kabupaten atau kota yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan seuatu keunggulan 
dibanding dengan perusahaan lain, karena jangkauan usaha yang cukup 
luas dapat meningkatkan penjualan mereka. Selain itu karena kantor 
cabang yang banyak, pelanggan yang mengalami keluhan dengan 




Kegiatan promosi diperlukan untuk sebuah bisnis untuk 











Sekuritas yang melakukan kegiatan promosi agar Customer lebih loyal 
kepada Mandiri Sekuritas. Kegiatan promosi yang dilakukan antara lain 
mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1juta Rupiah untuk transaksi 
terbanyak pada setiap bulanya. Selain itu Mandiri Sekuritas juga 
memberikan gratis fee transaksi untuk transaksi jual di hari yang sama. 
Kegiatan promosi ini tersaji dengan lengkap di laman website resmi 























PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama mealkukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Mandiri Sekuritas, praktikan ditempatkan di bagian Ritel Transaksi di 
Mandiri Sekuritas. Praktikan mengerjakan beberapa pekerjaan 
diantaranya : 
1. Menulis berita terkait pasar modal dari berbagai sumber 
guna didistribusikan kepada nasabah. 
2. Mentranslate riset dari bahasa Inggris ke dalam bahasa 
Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh nasabah dan 
Mengelola sosial media, memasarkan produk dan 
mejawab pertanyaan nasabah seputar pelayanan dan 
pengetahuan tentang pasar modal. 
3. Mendistribusikan rangkuman riset, berita, dan agenda 
pasar dalam bentuk Blast News Update, News Update, 
Closing Market setiap harinya kepada nasabah. 
4. Menawarkan produk kepada masyarakat untuk melakukan 
pembukaan rekening efek disetiap acara seminar pasar 
modal seperti buka booth. 
. 
Selain mengerjakan tugas-tugas utama di atas, Praktikan juga 











fitur terbaru Mandiri Sekuritas yaitu Online Learning Portal dan acara 
Training Internal untuk para Trainer Mandiri Sekuritas yang 
beranggotakan mahasiswa PKL lainnya untuk menyukseskan acara 
tersebut. 
Setelah melaksanakan tugas dengan baik, Praktikan memberikan 
dampak yang cukup baik terhadap hasil kerja Online Learning Portal 
dan Most Learning, hal ini terlihat dari mendapatkan beberapa nasabah 
baru, ibu Lidya sekaligus pembimbing PKL mengapresiasi kinerja 
Praktikan dikarenakan mahasiswa-mahasiswa melakukan tugasnya 
dengan baik. 
B.  Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mulai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada 
Senin, 06 Agustus 2018. Praktikan ditempatkan pada Ritel Transaksi 
dan saat awal memulai Praktik Kerja Lapangan, Praktikan diarahkan 
untuk mempelajari beberapa hal terkait Ritel Transaksi oleh Ibu Lidya 
Priyanka selaku pembimbing PKL dan Pak Mufti. Selain itu, Praktikan 
ditugaskan untuk menawarkan dan menjual produk rekening efek. 
Pada minggu pertama,  Praktikan memulai pekerjaan dibimbing 
oleh ibu Lidya yaitu menulis berita terkait pasar modal dari berbagai 
sumber seperti koran dan internet guna didistribusikan kepada nasabah. 
Kemudian 3 minggu selanjutnya Praktikan mendapat arahan dari Ibu 
Lidya dan Pak Mufti untuk melaksanakan kegiatan launching nya 











FX Sudirman. Dalam masa 5 minggu ini, 1 dari 5 hari kerja dalam 
seminggu, Praktikan melakukan meeting yaitu apakah ada ide terbaru 
demi untuk kemajuan perushaan . Lalu sisa 2 minggu masa PKL, untuk 
selanjutnya Praktikan diarahkan oleh manajer unit Ritel Transaksi, ikut 
serta secara berkelompok beserta teman yang magang di Mandiri 
Sekuritas membuka booth disetiap acara seminar pasar modal. 
Selama Praktikkan melakukan kegiatan di mandiri Sekuritas 
Praktikan di beri penyediaan uang saku yang diberikan PT. Mandiri 
Sekuritas sebesar Rp 50.000 setiap harinya,sehingga hal ini memjadikan 
Praktikkan menjadi lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang 
diberikan. 
Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. Mandiri Sekuritas, berikut adalah penjelasan terperinci 
mengenai beberapa tugas yang dikerjakan oleh praktikan selama berada 
di Unit Ritel Transaction: 
 
1. Mencari berita terkait pasar modal 
Selama melakukan PKL di Harian Mandiri Sekuritas, Praktikan 
fokus kepada social media marketing. Tugas praktikan pertama ini 
adalah yang paling sering praktikan kerjakan. Pemasaran yang 
dilakukan dengan media sosial salah satunya dengan memberikan 
informasi terbaru terkait psasar modal dengan cara menstransletkan dari 











ini merupakan salah satu strategi dan promosi yang dilakukan setiap 
pagi di Mandiri Sekuritas, terutama pada platform Twitter. Twitter 
merupakan salah satu platform Mandiri Sekuritasuntuk berinteraksi 
dengan nasabah dan sebagai bentuk sinergi antara media konvensional 
(surat kabar) dan versi digital dengan menghubungkannya ke website 
mandirisekuritas.co.id. 
Menurut Puntoadi (2011:5), media sosial dapat membangun 
personal branding dengan tidak mengenal trik dan popularitas semu, 
karena audiensi yang menentukan, selain itu media sosial memberikan 
kesempatan berinteraksi lebih dekat ke konsumen.  Oleh karena itu, 
dengan mempermudah nasabah untuk mendapatkan informasi terbaru 
terkait pasar modal dalam media sosial Twitter sangat penting dalam 
membangun brand awareness dan memperluas hubungan antara 













Flowchart pengerjaan mencari infoTwitter Mandiri Sekuritas 
Sumber : Data Diolah Sendiri (2018) 
 
Praktikan diberikan tugas oleh Mba Lidya untuk mencari informasi 
terkait pasar modal dengan menggunakan program Ms. Word. Berikut 
tahapan pengerjaan tugas: 
a. Membuka PIK Litbang pada Google Chrome dengan link 
http://home.mandirisekuritas.co.id. Lalu praktikan diharuskan 
login menggunakan username dan password yang diberikan untuk 
mahasiswa magang. Setelah berhasil login, pilih menu PIK Litbang 
lalu pilih database kliping dan pilih akses ke halaman, selanjutnya 
Mencari berita terkait pasar modal di segala sumber 
Kirim ke email mentor 
Login Outlook 
Buka Microsoft world untuk menstraslet 











praktikan menentukan tanggal dan pilih hari ini, maka artikel akan 
tampak untuk tanggal tersebut. 
 
b. Setelah itu praktikan diharuskan memilih dan membaca artikel yang 
menjadi highlite atau berdasarkan ciri khas yang cocok dengan 
segmen pasar modal melalui internet seperti kompas.com,detik.com 
dan koran harian seperti kontan.  
 
c. Selanjutnya praktikan membuat tabel pada Ms. Word yang berisikan 
nomer, isi berita yang sudah di ringkas, dan link artikel. Kolom-
kolom tersebut praktikan isi sesuai berita yang sudah terpilih. 
 
d.  Setelah membuat minimal lima berita, tugas tersebut dikirimkan ke 
Mentor yaitu Mba Lidya melalui email  
Ini merupakan tugas rutin yang diberikan kepada Praktikan setiap 
harinya dimulai per tanggal 06 Agustus 2018 hingga tanggal 03 
Oktober 2018. Praktikan mengirimkan berita Twitter lima berita 
setiap hari. Berita tersebut harus dikirimkan melalui email sebelum 
jam 1 siang. Tugas ini harus dikerjakan walaupun berhalangan hadir 
seperti izin maupun libur sehingga saat besok tidak masuk kantor 
praktikan membuat tugas untuk hari berikutnya dan dikirimkan 











Praktikan mendapati kesulitan pada minggu pertama mengerjakan 
berita Twitter, Praktikan kesulitan dalam mencari berita yang 
menarik serta memilih topik yang menjual, sehingga Mentor 
Praktikan merevisi beberapa berita pada minggu pertama, Praktikan 
mulai terbiasa membuat berita Twitter yang menarik di minggu 
kedua dan selanjutnya. 
Dalam mengerjakan tugas ini, Praktikan mendapatkan masukan oleh 
Mba Lidya selaku Mentor, seperti, Praktikan harus mengetahui 
susunan kata Bahasa Indonesia yang baik seperti EYD maupun 
tanda berhenti yaitu penggunaan titik dan koma, teliti dan cermat 







 Word Data Berita Twitter Pasar modal tanggal 06 Agustus 2018 











Selama mengerjakan tugas ini, praktikan mendapatkan manfaat 
dalam diri praktikan seperti mengetahui informasi-informasi terkini 
dengan membaca surat kabar setiap harinya dan untuk menghasilkan 
beritayang menarik bagi nasabah, diperlukan konsep yang matang dan 
terstruktur. Dalam membuat berita perlu adanya pengembangan tidak 
hanya berisi berita yang telah dimuat di surat kabar melainkan perlu 
adanya penambahan konten informatif yang dikemas secara menarik. 
2. Mentranslate riset dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia 
agar lebih mudah dipahami oleh nasabah. 
Selanjut nya Menstranslet berita yang telah di cari dari bahasa 





 Word Data TransletTwitter Pasar modal tanggal 06 Agustus 2018 



















Flowchart Mentranslet riset Mandiri Sekuritas 
Sumber : Data Diolah Sendiri (2018) 
 
 
3. Mendistribusikan rangkuman riset, berita, dan agenda 
pasar dalam bentuk Blast News Update, News Update, 
Closing Market setiap harinya kepada nasabah 
Tugas yang diberikan kepada Praktikan selanjutnya yaitu 
mendistribusikan rangkuman riset, berita, dan agenda pasar 
dalam bentuk Blast News Update, News Update, Closing 
Market setiap harinya kepada nasabah. 
1. Blast News Updatet 
Blast News Update adalah rangkuman riset,berita dan 
agenda pasar yang di dapat praktikan melalui koran di pagi 
hari seperti koran Kompas dan  koran Kontan. Praktikan 
Mengambil hasil 





agar mudah di 
pahami nasabah
Aplot riset yang 












akan mencari sumber berita yang berhubungan dengan 
finansial dan akan dirangkum menjadi Blast News Update. 
Praktikan biasanya mencari berita dan merangkumnya 













 Flow chart Blast News Update 27 Agustus 2018 
Sumber : Data Diolah Sendiri (2018) 
1. Membaca koran yang telah tersedia di meja praktikan 
2. Mencari berita yang berkaitan dengan financial 
3. Menulis berita yang berkaitan dengan financial ke Mc 
Word 
4. Merangkum berita yang berkaitan dengan financial 
Update   
5. Memasukan rangkuman keBlast News Update    
































 Blast News Update 27 Agustus 2018 
Sumber : Data Diolah Sendiri (2018) 
2. Closing Market 
Closing Market adalah rangkuman riset,berita dan 
agenda pasar yang di dapat praktikan melalui web koran 
seperti https://www.kompas.com/. Praktikan akan mencari 
sumber berita yang berhubungan dengan finansial dan 
akan dirangkum menjadi Closing Market. Praktikan 
biasanya mencari berita dan merangkumnya menjadi 




















Flow chart Closing Market 27 Agustus 2018 
Sumber : Data Diolah Sendiri (2018) 
4 Menawarkan produk kepada mahasiswa untuk 
melakukan pembukaan rekening efek di acara 




Membuka booth di UI 
Sumber : Data Diolah Praktikan (2018) 
 
Selain kegiatan di dalam kantor praktikan juga 
































lapangan dengan menawarkan produk investasi kepada 
calon investor yang ramai berkunjung. Banyak investor 
yang antusias mengetahui langkah-langkah dalam 
berinvetasi di instrumen saham hingga melakukan 
pembukaan rekening. Pembukaan rekening ini bisa 
dilakukan dalam waktu singkat. Berkat implementasi 
teknologi, pembukaan rekening saham bisa dilakukan 
hanya 10 menit saja dengan mengisi data-data pribadi, 
pendapatan hingga informasi pajak perusahaan. Calon 
investor banyak yang berkunjung untuk sekedar bertanya 
hingga tertarik untuk buka rekening saham, 
tapi banyak diantara mereka yang tidak mempunyai syarat-
syarat utama yang diperlukan seperti NPWP dan buku 
tabungan bank. Banyak dari calon investor yang membuka 
rekening di acara ini banyak terkendala kurangnya data 



























Gambar III.9 Flow chart membuka booth 
Sumber: data diolah Praktikkan 
 
C.  Kendala yang dihadapi 
Pada saat Praktikan melakukan pekerjaan, masih adanya 
kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh Praktikan adalah: 
1. Praktikan memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap pekerjaan 
yang dilakukan. Pada awalnya praktikan merasa kesulitan ketika 
mendapatkan tugas mencari berita terkait pasar modal . 
2. Praktikan memerlukan waktu untuk mengelola sosial media dan 
kebingungan saat menjawab pertanyaan seputar pasar modal.  
3. Pada awal nya praktikan kesulitan dalam mendistribusikan 
rangkuman riset, berita, dan agenda pasar dalam bentuk Blast News 








rekening saham di 
Mandiri Sekuritas 
Membuka rekening 












4. Pada saat pertama kali ke lapangan untuk melakukan penawaran 
rekening efek, Praktikan masih canggung dan bingung untuk 
memberi informasi terkait pasar modal dan berusaha membujuk agar 
calon investor tertakir dengan mandiri sekuritas sehingga proses 
terganggu. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Meskipun terdapat kendala-kendala bagi praktikan dalam melaksanakan 
PKL di PT. Mandiri Sekuritas, namun kendala tersebut tidak menjadi 
hambatan bagi praktikan. Sehingga praktikan dapat melaksakan PKL 
dengan lancar dan baik. Dalam mengatasi kendala tersebut praktikan 
mengatasinya dengan cara: 
 
Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah: 
1. Pertama praktikan di perkenalkan ke setiap staff divisi oleh pembimbing,. 
Praktikan juga mencoba memahami alur kerja dengan cara bertanya kepada 
pembimbing dan pegawai supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan 
tugas yang di berikan oleh atasan. Serta praktikan mencoba bersosialisasi, 
beradaptasi dan mencari informasi pada saat waktu senggang atau waktu 
istirahat. Praktikan juga tidak segan untuk bertanya kepada pendamping 
praktikan mengenai tugas-tugas yang baru dalam pekerjaan praktikan, 
supaya praktikan tidak bingung dalam pekerjaan praktikan dan juga bisa 
tahu mengenai tata cara menyelesaikan pekerjaan. Serta praktikan tidak lupa 











2. Praktikan memerlukan waktu untuk memperhatikan bagaimana cara untuk 
mengelola sosial dan pada akirnya praktikan sudah terbiasa dan bisa untuk 
mengelola sosial media. 
3. Meminta bantuan kepada pembimbing dalam mendistribusikan 
rangkuman riset, berita, dan agenda pasar dalam bentuk Blast News 
Update, News Update, Closing Market kepada nasabah hingga praktikan 
terbiasa dan bisa melakukanya sendiri. 
4. Untuk melakukan penawaran dan memberikan informasi kepada orang, 
dibutuhkan sebuah keberanian. Untuk itu perlu memberanikan diri dalam 
melakukan tugas ini. Jika tidak menumbuhkan keberanian, tidak akan 





Selama melakukan PKL di PT. Mandiri Sekuritas, berikut adalah 
hasil yang diperoleh Praktikan selama melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan: 
1. Menjadi sarana bagi Praktikan dalam mengembangkan 
keterampilan bidang pemasaran dengan pengalaman yang 
telah didapat 
2. Praktikan mendapat pengalaman dan pengetahuan baru 
mengenai dunia pasar modal selama bekerja di PT. Mandiri 
Sekuritas. 
3. Praktikan memberi kontribusi untuk PT Mandiri Sekuritas 
dalam Ritel Transaksi dan praktikan menerapkan teori yang 
diperoleh dari bangku perkuliahan ke dunia kerja yang 
sesungguhnya 
4. Praktikan terlatih untuk disiplin dan bertanggung jawab 
selama bekerja di PT Mandiri Sekuritas 
B. Saran 
1. Saran untuk PT. Mandiri Sekuritas 
a. Diharapkan untuk ke depannya PT. Mandiri Sekuritas 
khususnya Ritel Transaksi memberikan instruksi 











dalam perkenalan dan tata cara kegiatan agar lebih lama 
dan tidak hanya satu hari saja di hari pertama 
b. Diharapkan PT. Mandiri Sekuritas rekomendasi kepada 
mahasiswa tentang perusahaan yang menerima kegiatan 
PKL. 
c. Diharapkan PT. Mandiri Sekuritas memberikan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) untuk mahasiswa PKL, 
seperti job desc yang jelas sesuai jurusan dan konsentrasi 
mahasiswanya sehingga mahasiswa sudah lebih 
mengetahui apa saja yang harus dikerjakan dan manfaat 




































































































































































































































































































































Daftar Kegiatan Selama PKL 
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN PEMBIMBING 
1 Senin/6 Aug 2018 • Perkenalan. 
• Membaca Company 
Profile. 
• Di arahi pekerjaan selama 
magang. 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
2 Selasa/7 Aug 2018 • Mebikin berita laporan  
• Memahami Ritel Transaksi  
 
• Ibu Lidya 
3 Rabu/8 Aug  2018  • Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Ibu Lidya 





1. MOST Web 
2. MOST App 
3. MOST Mobile 
• Meeting Islamic Stock 
Market OutLook 2018 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
5 Jumat/10 Aug2018 • Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah  
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
6 Senin/13 Aug 2018 • Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Ibu Lidya 
8 Selasa/14 Aug 2018 • Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 











• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
9 Rabu/15 Agustus 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
10 Kamis/16 Agustus 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
11 Jumat/17 Agustus 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
12 Senin/20 Agustus 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Ibu Sera 
13 Selasa/21 Agustus 
2018 
• Mengikuti Rapat mengenai 
Investasi Syariah 
•  Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
14 Rabu/22 Agustus 
2018 





4. MOST Web 
5. MOST App 
6. MOST Mobile 
• Meeting Islamic Stock 
Market OutLook 2018 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
15 Kamis/23 Agustus 
2018 
• Reivisi ppt Preview Most 
• Presentasi ppt yang telah 
dibikin 
• Pak Mufti 











16 Jumat/24 Agustus 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
Ibu Lidya 
17 Senin/27 Agustus 
2018 
• Mengikuti Acara most 
Learning  
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
18 Selasa/28 Agustus 
2018 
• Mengikuti Acara most 
Learning 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
19 Rabu/29 Agustus 
2018 
• Mengikuti Acara most 
Learning 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
20 Kamis/30 Agustus 
2018 
• Membuat Agenda  
• Closing Market 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
21 Jumat/31 Agustus 
2018 
• Membuka Booth Mandiri 
Sekuritas 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
22 Senin/3 September 
2018 
• Membuka Booth Mandiri 
Sekuritas 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
23 Selasa/4 September 
2018 
• Mengikuti Rapat mengenai 
Investasi Syariah 
• Membuat ppt tentang 
investasi 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
24 Rabu/5 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
25 Kamus/6 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
26 Jumat/7 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
27 Senin/10 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Pak Mufti 











• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
28 Selasa/11 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
29 Rabu/12 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
30 Kamis/13 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
31 Jumat/14 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
32 Senin/17 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
33 Selasa/18 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
34 Rabu/19 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 













Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah  
35 Kamis/20 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
36 Jumat/21 September 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
Ibu Lidya 
37 Senin/24 September 
2018 
• laporan koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
• Ibu Lidya 
38 Senin/1 Oktober 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
Ibu Lidya 
39 Selasa/2 Oktober 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Pak Mufti 
Ibu Lidya 
40 Rabu/3 Oktober 
2018 
• Mencari berita laporan 
koran/web 
• Update berita lewat twiter 
Mandiri Sekuritas 
• Mentranlet Riset agar 
mudah di pahami nasabah 
• Perpisahan 
Semua Anggota 
Mandiri Sekuritas 
 
